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The study started from the fact that the author has been involved in both 
the quality and process development positions for several years in her cur-
rent job in the ICT field. In sustainable development education, the author 
has found that many equal rules also apply in agriculture, and that the 
quality, process development and the environment in many ways really 
revolve around together. In her own childhood the author had a dairy farm 
job, toilsomeness of which gets the author to realize how to utilize infor-
mation technology to help in hard work and the rationalization of the 
work.  
 
The process started with the fact that a young farmer needed help in prepa-
ration of a farm quality manual. The manual in question is a part of 
Hyria’s 1-year agricultural proficiency test. The knowledge was collected 
from quality, process and agricultural know-how. The aim of this work is 
to consider the benefits of the quality manual for small farmers, in relation 
to the spent time for writing the quality manual. 
 
In her job the author has applied quality and project management theories 
as well as know-how gained from the present Degree Programme in Sus-
tainable Development. The research methods, where applicable, are a case 
study of the theories and literature sources involved. 
  
The conclusion is, unfortunately, that the grain farmer (a small area / part-
time farmer) does not benefit from the quality manual, insomuch that he is 
able to commit himself  to it. The benefits will be visible only in greater 
farm size, which use external labor force and in which you have to think 
about the logistics of the use of machinery and have the opportunity to in-
vest in information technology. 
 
Quality and environmental issues are current, thus more farmers should 
commit themselves to them, regardless of the size of the farm. There is a 
requirement to have instructions collected in a guide that would contain 
combined theoretical and practical knowledge. Instructions can currently 
be found, but they are scattered and grain farmers do not find them. 
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taan ja arvioidaan riippumattomasti näyttöjä, jotta voidaan päät-
tää, täyttääkö organisaation ympäristöjärjestelmä organisaation 
asettamat ympäristöjärjestelmän audiointokriteerit, sekä tämän 
prosessin tulosten tiedottaminen johdolle. 
Benchmarking Benchmarking tarkoittaa oman toiminnan vertaamista parhaaseen 
vastaavaan käytäntöön. Benchmarkingin perusidea on toisilta 
oppiminen. Tuloksellinen vertailu edellyttää molempien osapuo-
lien hyötymistä.  
Itsearviointi Itsearvioinnilla tarkoitetaan yrityksessä omin voimin tehtävää 
toiminnan arviointia.  
Jatkuva parantaminen Ympäristöjärjestelmän parantamisprosessi, jolla organisaation 
ympäristöpolitiikan mukaisesti saavutetaan parannuksia ympäris-
tönsuojelun tasossa kokonaisuutena. HUOM. Prosessin ei tarvitse 
olla käynnissä kaikilla toiminnan osa-alueilla samanaikaisesti. 
Laatujohtaminen Laatujohtamisella tarkoitetaan kokonaisvaltaista johtamistapaa, 
joka perustuu asiakkaiden ja heidän tarpeittensa tunnistamiseen ja 
täyttämiseen sekä toiminnan jatkuvaan arviointiin ja parantami-
seen.  
Laatujärjestelmä Laatujärjestelmä on yrityksen tapa toimia. Laatujärjestelmä käsit-
tää toiminnan suunnittelun, toteutuksen ja onnistumisen seuranta. 
Sertifiointi Sertifiointi on kolmannen osapuolen eli puolueettoman tahon 
suorittama toiminnan todentaminen, jolla osoitetaan, että yritys 
toimii sertifiointiperusteen käytetyn standardin mukaisesti.  
Sisäinen laatuauditointi  ISO 9000-standardin esittelemä järjestelmällinen menettelytapa, 
jolla yrityksen sisäisin voimin arvioidaan, toimitaanko yrityksessä 
siten kuin on sovittu.  
Ympäristöjärjestelmä Se osa yleistä hallintajärjestelmää, joka sisältää organisaatiora-
kenteet, suunnittelutoiminnot, vastuut, käytännöt, menettelytavat, 
prosessit ja resurssit ympäristöpolitiikan kehittämiseksi, toteutta-
miseksi, saavuttamiseksi, katselmoimiseksi sekä ylläpitämiseksi. 
 
Ympäristönäkökohta Organisaation toimintojen, tuotteiden tai palvelujen osa, joka voi 
olla vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. HUOM. Merkittävä 
ympäristönäkökohta on sellainen, jolla on tai voi olla merkittävä 
ympäristövaikutus. 
 
Ympäristöpolitiikka Julistus organisaation aikomuksista ja periaatteista, jotka liittyvät 
kokonaisvaltaiseen ympäristönsuojelun tasoon ja antavat suunta-
viivat toiminnalle sekä ympäristöpäämäärien ja – tavoitteiden 
asettamiselle. 
 
Ympäristöpäämäärä Yleisluonteinen ympäristötavoite, jonka perustana on ympäristö-
politiikka ja jonka organisaatio asettaa itselleen. Se on määrälli-
nen silloin, kun se on käytännössä mahdollista. 
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1 JOHDANTO 
Laatuun tai sen puutteeseen törmää päivittäin mitä erilaisimmissa yhteyk-
sissä ja yhtä monta kertaa voi huomata, että meillä jokaisella on oma nä-
kemyksemme hyvästä laadusta. Laatu on monelle pelkästään mielikuva, 
joka on muodostunut yrityksen hyvän imagon rakentamisen seurauksena. 
Monesti mielikuva voi olla myös todellista, mutta ei välttämättä aina. Laa-
dusta puhuttaessa pitää määritellä ne kriteerit, joiden pitää täyttyä tuote-,  
asia- tai palvelukohtaisesti, jotta voidaan todeta, että jokin on hyvälaatui-
nen.  
 
Maatalouteen laatu on tullut pikkuhiljaa, alun perin viljelijäsopimusten 
kautta, joissa ostaja on määritellyt tietyt ominaisuudet po. tuotteelle, jotta 
se voidaan ostaa.  Laatukäsikirja eli kulta-aikaansa 2000-luvulla, jolloin 
varsinkin eläintilat panostivat tuotteidensa laatuun tehden parannuksia laa-
tukäsikirjan muodossa. Tekemällä laatukäsikirjan viljelijöiden oli pakko 
tarkastella toimintaansa kriittisesti, jolloin mahdolliset toiminnan epäkoh-
dat nousivat esiin. 
 
Tänä päivänä kuluttajat vaativat tietoa siitä, missä ja minkälaisissa olosuh-
teissa ruoka, jota tarjotaan syötäväksi, on viljelty. Halutaan tietää, ottavat-
ko viljelijät huomioon ympäristöasiat, luonnonsuojelun tai kestävän kehi-
tyksen yleensä, vai mennäänkö eteenpäin samalla tavalla kuin aina enne-
kin. 
 
Viljelijän on tänä päivänä paneuduttava omaan työhönsä ja pyrittävä ke-
hittämään prosessejaan, jotta esim. viljatuotteet pöydässä vastaavat kulut-
tajan ja tuottajan käsitystä hyvästä laadusta ja että niiden tuottaminen on 
taloudellisesti kannattavaa ja viljelijälle järkevää. Tiedon tulee kulkea 
tuottajalta kuluttajalle ja päinvastoin. 
 
Luottamusta erilaisten kuluttajien ja viljelijöiden välille ei rakenneta het-
kessä, vaan se vaatii pitkäaikaisen ja systemaattisen toimintoketjun, jossa 
alku- ja loppupään väliin mahtuu monta eri toimijaa. Tässä työssä käsitel-
lään vain viljelijän työtä ja hänen valintojaan niin tuotannon kuin ympäris-
tön suhteen.  
 
Ympäristöjohtaminen ja laatu kulkevat käsi kädessä ja tukevat toisiaan 
käytännön laatutyössä. Tästä johtuen työssä ei eroteltu ympäristöä ja laa-
tua, vaan niitä käsitellään yhdessä. 
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2 LAATUAJATTELU  
Laatukäsitteellä on useita erilaisia tulkintoja riippuen eri tarkastelunäkö-
kulmista. Perinteisesti ensimmäisenä tulee mieleen jokin arvokas luksus-
tuote, esim. Marimekon raitapaita. Marimekolla on imago, joka lupaa laa-
tua, vaikka kokemus olisi vain subjektiivinen arvio paidasta ilman min-
käänlaisia mittaustuloksia. 
  
Kirjallisuudessa laatua selitetään sanomalla, että laatu on asiakkaan tar-
peiden täyttämistä yrityksen kannalta mahdollisimman tehokkaalla ja 
myös kannattavalla tavalla. Asiakastyytyväisyys pelkästään ei voi olla ar-
vo tai tavoite, johon pyritään sen hinnasta välittämättä. Virheettömyyttä 
tärkeämpää on kokonaislaadun kannalta kuitenkin tehdä oikeita asioita. 
Voi käydä niinkin, että tuote on yrityksen mielestä täydellinen, mutta asi-
akkaat eivät suostu maksamaan siitä pyydettyä hintaa, koska heidän mie-
lestään tuote on ylilaatua ja liian kallis tarkoitukseensa. (Lecklin 1999, 
24.) 
 
Suoritustason jatkuva parantaminen on osa laadunhallintaa. Omasta sys-
temaattisesta laadun parannusprosessista syntyy kehittämisideoita, joihin 
kannattaa tarttua. Ulkopuolinen maailma, kilpailijat, muut toimijat tai lain-
säädäntö tuovat esiin myös tarpeita tai vaatimuksia, joiden mukaan tai 
mukana laatua on kehitettävä. (Lecklin 1999, 24.) Parhaiten kokonaisval-
taista laatua kuvaa Lecklinin mukaan Joseph Juranin laatumääritelmä, jos-
sa hän toteaa, että laatu on soveltuvuutta käyttötarkoitukseen (fitness for 
use).  
2.1 Laadun historiaa 
Laatuajattelun tai laatujohtamisen tärkeimmät periaatteet on määritelty 
1931 julkaistussa teoksessa Economic Control of Manufactured Product. 
Kirjassa Walter Shewhart esittelee kehittämänsä tilastollisen prosessiohja-
uksen menetelmän ns. ohjauskortit. Shewhartin laatufilosofia pätee edel-
leen. Hänen mukaansa laatu ei tarkoita luksusta, kallista tai yleensä jotakin 
erinomaisuutta, vaan yksinkertaisesti asetettujen vaatimusten mukaisuutta. 
(Lillrank 1998, 11.) 
 
 Laatuajattelu sai tulta purjeisiinsa Japanin autoteollisuudessa, jossa lähtö-
taso oli matala laadun suhteen ja näin ollen heillä oli mahdollisuus saada 
laadusta kilpailuetua. Japanilaisten merkittävin oivallus oli kokonaisval-
tainen laatujohtaminen eli TQM Total Quality Management. Kokonaisval-
taisen laatuajattelun idea on asiakaslähtöisyys, prosessiajattelu, laadun 
kytkeminen strategiseen suunnitteluun ja jatkuva parantaminen. Juuri näis-
sä samoissa asioissa piilee edelleen avaimet hyvään laatuun kaikessa te-
kemisessä ja tuotteissa. (Lillrank 1998, 12.) 
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2.2 Lecklinin kuusi näkökulmaa laatuun 
Tarkastelunäkökulman mukaan laatuun liittyy ominaisuuksia tai tunnus-
merkkejä, jotka eivät ole toisiaan poissulkevia.  Olli Lecklin esittää kuusi 
eri näkökulmaa laatuun: 
 Valmistuslaatu keskittyy valmistusprosessiin ja siihen, että tuote vas-
taa määritystään. Tämä on perinteisen laadunvarmistuksen ydinajatus. 
 Tuotelaadussa korostetaan suunnittelun tärkeyttä tuotteen laadun mää-
rityksessä.  
 Arvolaadussa asiaa taas tarkastellaan kustannus/hyötysuhteen näkö-
kulmasta eli korkein laatu on sillä, joka antaa parhaan arvon sijoituk-
selle.  
 Kilpailulaatu on riittävä, kun se on yhtä hyvä kuin kilpailijalla. Sen yli 
ei kannata mennä, koska siitä seuraisi resurssien tuhlausta.  
 Asiakaslaatu on hyvä, jos asiakkaiden tarpeet tyydytetään. 
 Ympäristölaadussa ajatellaan tuotteen koko elinkaarta eli resurssien 
käyttöä tuotteen suunnittelusta aina hävittämiseen saakka. (Lecklin 
1999, 25.) 
 
Tulevaisuudessa laatu nähdään integroituneena kaikkeen toimintaan eikä 
erillistä laadunkehittämistä enää tarvita kuin poikkeustilanteissa. Yksilöt, 
tiimit, prosessit, yritys ja yhteiskunta integroituvat, nivoutuvat toisiinsa ta-
valla, joka saa meidät yksilöinä toimimaan laadun kannalta kehittävällä 
tavalla. Olemme osa prosessia, jonka lopputuloksena syntyy tarkoituk-
senmukaista laatua. (Lecklin 1999, 25–27.) 
 
Suomalaisessa maataloudessa tuotelaatua on korostettu eikä ole osattu 
nähdä sitä, minkälaista työtä tai millaisilla kustannuksilla haluttu laatu 
saavutetaan.  Tuotekeskeisessä laadussa lähdetään siitä, että tuottaja itse 
määrittelee tuotteen ominaisuudet ja laatutason. Mutta tuote ei menesty 
markkinoilla, jollei sillä ole kysyntää eikä kysyntää ole, jos tuote ei vastaa 
asiakkaiden tarpeita ja odotuksia. Tästä syystä asiakas on tullut maatalou-
dessakin laatutyön keskiöön. (Jokipii 1989, 7–8.) 
2.3 Kannattaako laatu? 
Yritykselle laatu merkitsee tuotteiden virheettömyyttä ja sitä kautta säästö-
jä, koska korjaavia toimenpiteitä ei tarvita. On tehty kerralla virheetön tuo-
te tehokkaasti. Markkinoilla puolestaan hyvä laatu on sitä, että se täyttää 
asiakkaiden vaatimukset ja odotukset ja lisää sitä kautta asiakastyytyväi-
syyttä. Tämä johtaa siihen, että tyytyväiset asiakkaat pysyvät asiakkaina ja 
viestivät yrityksestä positiivisesti. Yrityksen asema vahvistuu markkinoilla 
ja se voi pohtia jopa muutoksia hinnoittelussa. Kannattavuus paranee ja se 
antaa yritykselle mahdollisuuden pitkäjänteiseen toimintaan. Yrityksen 
imago paranee ja se voi saavuttaa markkinajohtajuuden omalla sektoril-
laan. Vahvana yrityksenä se voi reagoida ympäristömuutoksiin nopeasti ja 
joustavasti ja pitkässä juoksussa pysyä hyvänä työllistäjänä. (Lecklin 
1999, 29–31.) 
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2.4 Laatu yrityksen menestystekijänä 
Maatilayrityksen menestymiseen vaikuttavien tekijöiden etsiminen lähtee 
viljelijästä, hänen osaamisestaan ja kyvykkyydestään tehdä järkeviä pää-
töksiä liittyen tuotantoon, rahoitukseen, markkinointiin tai resurssien hal-
lintaan. Viljelijän tulee valita maatilayritykselleen toimintastrategia, joka 
ohjaa viljelijän päätöksentekoa pitkälle tulevaisuuteen. Strategian valinta 
voidaan nähdä ja kuvata prosessina, joka alkaa tilanneanalyysistä ja päät-
tyy viljelijän strategiavalintoihin. Viljelijä joutuu pohtimaan taloudellista 
tulosta, resursseja, osaamistaan ja perheensä hyvinvointiin liittyviä asioita. 
Näiden pohjalta hän laatii oman yrityksensä liikeidean ja määrittelee toi-
mintansa tärkeimmät arvot. Toimintaympäristö ja siinä tapahtuvat muu-
tokset tulee huomioida prosessissa. Toimiala saattaa olla juuri muutosvai-
heessa ja uusia kehitystrendejä on mietittävä päätöksenteossa. Kilpailuti-
lanne ja markkinat ovat myös herkkiä muutokselle ja viljelijä joutuu miet-
timään mitä uhkia ja mahdollisuuksia eri vaihtoehdot tarjoavat.  (Rikko-
nen, Harmoinen & Teräväinen 2008, 26–28.)  
2.5 Laatumittarit 
Prosessien kehittämistyön pohjaksi tarvitaan tietoa, pelkkä mutu ei riitä. 
Tästä syystä prosessin mittareiden valintaan kannattaa kiinnittää erityistä 
huomiota. Mittareiden antaman tulosten pohjalta voidaan vasta ohjata ja 
hallita prosessia. Tulosmittareilla mitataan prosessin lopputuotteen laatua, 
jossa tarkastelun kohteena voivat olla tuotteen sisäiset tai ulkoiset ominai-
suudet. Mittarina voi olla myös lopputuloksen arvo asiakkaalle tai yrityk-
sen menestys markkinoilla. Sisäiset laatumittarit liittyvät enemmänkin 
prosessin arvioimiseksi ja kehittämiseksi kuin sen taloudellisen tuloksen 
seuraamiseen.  (Lecklin 1999, 165–166.) 
 
Hyvälle prosessimittarille voidaan asettaa seuraavanlaisia vaatimuksia: 
luotettavuus, yksiselitteisyys, ymmärrettävyys ja helppokäyttöisyys, oi-
keudenmukaisuus, edullisuus, nopeus ja ennen kaikkea olennaisuus. Mitta-
reita ei saisi olla liian montaa eikä tulosta saa päästä manipuloimaan ja tu-
lokset pitäisi saada nopeasti käyttöön. (Lecklin 1999, 167.) 
 
Kestävässä maataloudessa laatumittarina voidaan käyttää myös mittareita, 
jotka kuvaavat ympäristön tilaa ja sen muutoksia. Maatalouden positiivisi-
na ympäristövaikutuksina voidaan nähdä esim. lähellä tuotettu, puhdas 
ruoka tai hoidettu maaseutumaisema, joka tuottaa iloa kaikille. Negatiivi-
sina vaikutuksina voidaan ajatella lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden 
mahdolliset huuhtoutumiset vesistöihin ja siitä seuraava rehevöityminen. 
Niin ikään päästöt ilmaan tai monimuotoisuuden väheneminen tai vaikka-
pa melu- ja hajuhaitat ovat negatiivisia ympäristövaikutuksia, joita useim-
pia voidaan seurata ja mitata. 
2.6 Laatukustannukset 
Laatukustannukset voidaan jakaa kahteen pääkategoriaan. Laatua edistävät 
kustannukset ovat niitä, joilla pyritään virheiden ennaltaehkäisyyn. Toinen 
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ryhmä kustannuksia ovat ne, joilla pyritään korjaamaan huonon ja virheel-
lisen laadun seuraamukset. (Lecklin 1999, 169.) Laatukustannusten vähen-
tämiseen päästään käsiksi parantamalla ja kehittämällä laatua jatkuvasti 
osana muuta yritystoimintaa.  
2.7 Prosessin määritelmä 
Prosessi on ikään kuin toimintoketju, jonka avulla yritys muuttaa saaman-
sa panokset tuotoksiksi. Nimi saa alkunsa kemiallisesta prosessista, jossa 
sarja reaktioita synnyttää uuden lopputuloksen. Liiketoimintaprosessilla 
tarkoitetaan joukkoa toisiinsa liittyviä tehtäviä, jotka yhdessä tuottavat yri-
tykselle sen liiketoiminnan kannalta hyödyllisen lopputuloksen. (Lecklin 
1999, 133.) Prosessijohtamiseksi kutsutaan toimintatapaa, jossa organisaa-
tio toimii ja sitä johdetaan prosessien avulla (Lecklin 1999, 136). 
 
Prosessissa viljelijälle muodostuu kuva toimintansa tulevaisuudesta, jota 
voidaan kutsua visioksi, hänelle selkiytyy päämäärät, joihin pyrkiä ja ta-
voitteet, jotka hän haluaa saavuttaa. Strategiavalinta voi olla joko maata-
louden laajentaminen ja kehittäminen, metsätalouden kehittäminen tai 
muun, toimintaan hyvin nivoutuvan yritystoiminnan käynnistäminen. 
(Rikkonen ym. 2008, 29.) 
 
Kuvassa 1 prosessi on kuvattu piirroksena. 
 
 
Kuva 1. Maatilan strategiaprosessi 
Prosessit voidaan jakaa pää- ja tukiprosesseihin.  Voidaan käyttää myös 
nimityksiä ydin- tai avainprosessi. Pääprosessilla tarkoitetaan kokonaisuu-
den kannalta tärkeintä tai keskeisintä prosessia. Pääprosessi voi olla myös 
ydinprosessi. Osa-/aliprosessilla tarkoitetaan prosessihierarkiassa alem-
malla tasolla olevia prosesseja. Tukiprosessit ovat yrityksen sisäisiä, orga-
nisaation toimintaa tukevia prosesseja. Tukiprosesseja ovat mm. talous-, 
tieto- tai henkilöstöhallinto. Ydinprosessi on ulkoinen asiakkaita palveleva 
prosessi, jonka lähtökohta on jalostaa yrityksen kyvyt ja osaaminen asiak-
kaan toivomaksi lisäarvoa tuottavaksi tuotteeksi tai palveluksi. Avainpro-
sessit liittyvät yrityksen määrittelemiin menestystekijöihin. Avainprosessit 
ovat yrityksen tärkeimpiä prosesseja ja myös samalla ensisijaisia kehittä-
miskohteita. (Lecklin 1999, 139–141.) 
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2.8 Prosessien kehittäminen 
Yrityksen kehittäminen tapahtuu prosessien kehittämisen ja siitä syntyvän 
jatkuvan parantamisen kehän kautta. Asiaa havainnollistetaan kuvassa 2. 
 
 
Kuva 2. Prosessin kehittäminen 
Aivan ensimmäiseksi on tehtävä nykytilan kartoitus, sillä ilman sitä ei tie-
detä tarkasti prosessin tilaa. Kartoitusvaiheessa organisoidaan prosessityö, 
kuvataan prosessit, laaditaan prosessikaaviot ja arvioidaan prosessin toi-
mivuutta. 
 
Prosessianalyysissä selvitetään prosessissa ilmenevät ongelmat ja ratkais-
taan ne, analysoidaan laadusta syntyviä kustannuksia, valitaan työvälineet, 
asetetaan mittarit ja arvioidaan erilaisia kehittämisvaihtoehtoja. 
Analyysin ja toimintatavan valinnan jälkeen laaditaan parannussuunnitel-
ma ja toteutetaan se.  
 
Kun prosessi on saatu kuntoon muutostöiden jälkeen, palataan taas alkuun, 
sillä prosessin toimivuutta tulee tarkastella säännöllisesti ja ryhtyä toimiin, 
mikäli parannettavaa havaitaan. Prosessikustannuksia ja laatumittareita tu-
lee seurata sovitulla tavalla, jotta niiden pohjalta saadaan eksaktia tietoa 
kehittämiskierroksen pohjaksi. (Lecklin 1999, 145–146.) 
 
Prosessin parantaminen tapahtuu pikkuhiljaa hiomalla työvaiheita, otta-
malla käyttöön uusia työvälineitä tai tekniikoita.  Menettelytapoja voidaan 
tarkastelun jälkeen virtaviivaistaa ja rationalisoida. Jos tarvitaan laajempaa 
uudistamista, yleensä perustetaan kehittämisprojekti, jota viedään eteen-
päin projektityön ohjaamalla tavalla.  
2.9 Teknologia osaksi toimintaa 
Teknologia kehittyy koko ajan ja ympäristön kannalta voisi toivoa jopa 
nopeampaa kehitystä. Suomessa maatalouden ensimmäiset teknologiapäi-
vät pidettiin jo vuonna 2003 ja jo silloin esiin nostettiin seuraavanlaisia 
teemoja: Maatalousteknologisen tutkimuksen vahvistaminen Suomessa, 
maatalouskoneteollisuuden strategian esiin tuominen ja maatalousteknolo-
gisen tutkimustiedon välittäminen. 2003 – 2006 oli Aurora niminen maata-
lousteollisuuden kehitysohjelma, jossa keskityttiin kasvinviljelykoneiden 
automaatiojärjestelmiin, kylvölannoitustekniikan ympäristövaikutuksiin, 
automaattiseen työkoneiden syvyyssäätöön, erilaisten työkoneiden yhteen-
sopivuuteen, teolliseen designiin ja käyttöliittymiin. (MTT 2004, 12.) 
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Brysselissä järjestettiin tämän vuoden tammikuussa maatalouden euroop-
palaisen innovaatiokumppanuuden (EIP-AGRI) Horisontti 2020 -ohjelmaa 
käsittelevä työpaja. Tilaisuuden tavoitteena oli lisätä tietämystä maatalou-
den eurooppalaisesta innovaatiokumppanuudesta, Horisontti 2020:n tar-
joamista mahdollisuuksista sekä tutkimuksen ja käytännön yhdistämisestä. 
(Tekes n.d.) 
 
Horisontti 2020 on EU:n seuraava puiteohjelma ja siitä rahoitetaan eu-
rooppalaisia tutkimus- ja innovointihankkeita vuosina 2014–2020 yhteen-
sä 70,2 miljardilla eurolla. Komission tavoitteena on luoda Horisontin 
avulla Eurooppaan kasvua ja uusia työpaikkoja sekä parantaa eurooppa-
laisten yritysten asemaa globaalissa kilpailussa. (Tekes n.d.) Teknologiat, 
jotka tulevat viemään kehitystä eteenpäin ovat bioteknologia, nanotekno-
logia, tieto- ja viestintäteknologia sekä materiaaliteknologia. Näiden tek-
nologioiden avulla tullaan kehittämään älykkäitä, kevytrakenteisia ja 
kompakteja koneita ja järjestelmiä sekä käyttäjälähtöisiä käyttöliittymiä, 
joissa myös turvallisuus ja käyttövarmuus huomioidaan. (Manni 2006, 
14.) 
3 POLIITTISESTI JA TALOUDELLISESTI KASVINVILJELYYN 
VAIKUTTAVIA SIDOSRYHMIÄ 
Tänä päivänä viljaa ei enää tuoteta täällä Pohjois-Euroopassa omiin tarpei-
siin, vaan maailman markkinat vaikuttavat myös suomalaiseen viljantuo-
tantoon. Maailmanlaajuisesti seurataan Suomen näkökulmasta tärkeätä 
vehnää, ohraa, kauraa, ruista ja öljykasveja. Hintakehitykseen vaikuttavat 
satonäkymät ja varastomäärien muutokset satovuosien välillä. Energian 
hinta on toinen tärkeä seurattava elementti, sillä kallis energia näkyy viljo-
jen kuivaus- ja rahtikustannuksissa.    
 
Maatilayritysten kannattavuuteen vaikuttavat hintasuhteiden kehitys eli 
paljonko maksavat tuotantopanokset kuten esim. lannoitteet ja paljonko 
viljasta maksetaan viljelijälle. Mutta myös EU:n tukipolitiikka vaikuttaa. 
Tilastokeskuksen mukaan vuosina 2000–2005 viljojen tuottajahinnat las-
kivat noin 20 prosenttia ja vastaavasti maatalouden tuotantotarvikkeiden 
hinnat nousivat 8–10 prosenttia. Hintasuhde on siis heikentynyt. Kannat-
tavuuden ja tilan tuloksen optimointi on johtanut siihen, että panosten 
käyttöä on vähennetty, josta seurauksena on ollut sadon määrä vähenemi-
nen, mutta tuottavuus on pysynyt ennallaan.   Käytännössä EU-tukien 
osuus tuloista on kasvanut. Tilakoon kasvattaminen on yksi keskeisimmis-
tä keinoista parantaa kannattavuutta. Viljantuotannossa yksikköhintakus-
tannus alenee peltoalan kasvaessa. (VYR 2006, 19.) 
3.1 WTO 
WTO (Maailman kauppajärjestö) ja sen 160 jäsenmaata saivat viime vuo-
den lopulla sovittua laajan kauppasopimuksen, joka on ensimmäinen jär-
jestön perustamisen jälkeen. Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Ale-
xander Stubb arvioi, että Suomelle merkittävin saavutus on ratkaisu kau-
pan helpottamisesta. Sopimus muun muassa laskee vienti- ja tuontikustan-
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nuksia. Myös tullimenettelyt helpottuvat, mikä nopeuttaa tullausta ja vä-
hentää byrokratiaa.  (Yle-uutiset 7.12.2013.) 
 
Tätä opinnäytetyötä kirjoittaessani maaliskuussa 2014 Ukrainan kriisi on 
ajankohtainen. Ukraina ja Venäjä ovat suuria vehnän viejiä maailman-
markkinoilla, sillä viennit ovat tällä markkinointikaudella 11,5 ja 18,5 
milj. tn USDA:n arvion mukaan. Maat vievät myös muita viljoja ja Ukrai-
nasta viedään mm. maissia (3. suurin viejä). Ongelmana on, että, Ukrainan 
kriisin pelätään estävän laivaukset maailmanmarkkinoille. Vaikka kuluva 
markkinointikausi on loppupuolella, viljan laivauksia on vielä tekemättä.  
Kriisillä on ollut vaikutusta myös Venäjän ruplan ja Ukrainan valuutan 
hryvnian kurssiin, jotka molemmat ovat heikentyneet merkittävästi. Tämä 
yhdessä Ukrainan talouskriisin kanssa vaikuttaa laivauksiin sekä varmasti 
myös viljelijöiden myyntihalukkuuteen sekä yleisesti kaikkeen kaupan-
käyntiin. (VYR 2006, 19.) 
3.2 EU:n maatalouspolitiikan uudistus toimintakaudelle 2014–2020 
Euroopan unioni pääsi kesäkuussa 2013 sopuun EU:n maatalouspolitiikan 
uudistuksesta. CAP-neuvotteluissa päätettiin viherryttämisestä, tuotantoon 
sidottujen tukien osuuksista sekä maaseudun kehittämispolitiikasta. 
 
CAP-uudistus tulee voimaan vuoden 2015 alussa, joten 2014 vuosi men-
nään vielä vanhoilla tuilla. Suomelle tärkeä kysymys on Etelä-Suomen 
kansallinen 141-tuki, josta saatiin kuitenkin sovittua jatko. Yksityiskohdis-
ta ovat neuvottelut vielä kesken. Kansallisesta 141-tuesta oltiin luopumas-
sa, koska se oli alkuun tarkoitettu väliaikaiseksi siirtymäkauden tueksi. 
Tuen piti päättyä jo viisi vuotta sitten, mutta sille onnistuttiin neuvottele-
maan jatkoa. Tämä jatkoaika oli päättymässä vuoden 2013 vaihteessa. 
(MTK 2013.) 
 
Olennainen muutos CAP-uudistuksessa ovat maataloustuotannon uudet 
ympäristövaatimukset eli niin kutsuttu viherryttäminen. Viljelijöiden saa-
man tuen edellytyksenä on, viherryttämistoimenpiteiden noudattami-
nen. Käydyissä neuvotteluissa saatiin joustoa viherryttämisvaatimuksiin, 
jotka ottavat huomioon Suomen pohjoisen maataloustuotannon erityispiir-
teet sekä suuren metsäalan suhteessa maataloustuotantoon. (MTK 2013.) 
 
Uusiin ympäristövaatimuksiin kuuluu muun muassa viljelyn monipuolis-
taminen siten, että yli 30 hehtaarin tiloilla on viljeltävä vähintään kolmea 
kasvilajia. Kuitenkin 62. leveyspiirin pohjoispuolella olevissa tiloissa riit-
tää kahden kasvilajin viljely. Suomessa 62. leveyspiiri kulkee Joensuun 
korkeudella. Viljelijöiden on lisäksi pidettävä viisi prosenttia tilastaan 
luonnonmukaisena alueena eli esimerkiksi nurmena tai kesantona. Ekolo-
gisen alan vaatimusta ei kuitenkaan tarvitse noudattaa, jos kunnassa on 
runsaasti metsää suhteessa peltoalaan. Käytännössä tästä johtuen ainakin 
Itä- ja Pohjois-Suomen viljelijät saavat vapautuksen tästä viherryttämis-
vaatimuksesta. (MTK 2013.) 
 
Edellinen maatalouspolitiikan uudistus siirsi tukijärjestelmää tuotannosta 
irrotettujen tukien suuntaan, jolloin viljelijä saa samanlaisen korvauksen 
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riippumatta siitä, mitä hän tuottaa. Uudella kaudella siirrytään taas takaisin 
päin ja useiden tuotantosuuntien tukia sidottiin jälleen tuotantomääriin. 
Tuotantoon sidottuja tukia voidaan jatkossa maksaa myös hieman nykyistä 
enemmän. Tämä osoittaa, että EU:ssa on huomattu, ettei ruuantuotantoa 
voi jättää pelkästään markkinoiden armoille. Tällä hetkellä tuotantosidon-
naisia tukia maksetaan Etelä-Suomen maidolle, naudanlihalle, lampaanli-
halle, valkuais- ja öljykasveille sekä tärkkelysperunalle. Mutta jatkossa tu-
kea voidaan maksaa muun muassa sokerijuurikkaalle, hedelmille ja vihan-
neksille sekä viljoille. (MTK 2013.) 
 
Luonnonhaittakorvauksen eli LFA-tuen kriteerit muuttuvat vuonna 2018. 
Koko Suomi säilyy edelleen luonnonhaitta-alueena. Muilta osin maaseu-
dun kehittämistoimenpiteet, kuten ympäristökorvaus, eläinten hyvinvoin-
tikorvaus, investointituet, luonnonhaittakorvauksen tarkemmat ehdot ja 
muu maaseudun kehittäminen, riippuvat Suomen omasta maaseudun ke-
hittämisohjelmasta. (MTK 2013.) Ensimmäistä kertaa neuvottelutulos teh-
tiin yhteispäätösmenettelyllä komission, jäsenvaltioiden ja Euroopan par-
lamentin kesken. EU-parlamentin ansiosta saavutettiin Suomen kannalta 
lähtötilannetta parempi lopputulos suomalaisten viljelijöiden, elintarvike-
teollisuuden ja kuluttajien kannalta. Neuvotteluja täytyy jatkaa, sillä koko-
naisratkaisusta jäivät muun muassa puuttumaan toimet, joilla viljelijöiden 
neuvotteluasemaa elintarvikeketjussa olisi parannettu. Elintarvikeketjun 
toimivuuden parantamiseen jatkossa tulisi myös panostaa enemmän. 
(MTK 2013.) 
3.3 Kansallinen viljapolitiikka 
Kaiken lähtökohtana on kuluttajien kiinnostus viljatuotteisiin ja heidän 
tarpeidensa tyydyttäminen, mikä heijastuu kysynnän kasvuna.  Leipäviljan 
osalta arvellaan 1990-luvun puolivälin olleen kysynnän kannalta huonoin 
tilanne, josta sen jälkeen on noustu ylöspäin. Tähän vaikuttavat monet sei-
kat, kuten erilaiset trendit, väestörakenteen muutos, paikallisuus, terveys, 
maku, hinta ja tuotteiden helppokäyttöisyys. Myös kuluttajien ravintotie-
tämyksen lisääntyminen ja yleinen hyvinvoinnin parantuminen vaikuttavat 
asiaan. Kuluttajien laatutietoisuus on myös kasvanut ja se lisää kysyntää 
esim. luomutuotteissa, funktionaalisissa elintarvikkeissa ja pitkälle jaloste-
tuissa tuotteissa. (VYR 2006, 9.) 
 
Suomessa viljatuotteiden kuten muidenkin elintarvikkeiden tulo kuluttaji-
en saataville tapahtuu vähittäiskaupan ja Horecan (hotel, restaurant, cate-
ring) kautta. Kaupan rakennemuutos on johtanut siihen, että elintarvi-
kesektorilla on kaksi vahvaa toimijaa, joilla kummallakin on omat tuote-
merkkinsä. Panostuksen omiin tuotemerkkeihin oletetaan jatkuvan. (VYR 
2006, 11.) 
4 VILJATILAN TOIMINNAN ESITTELY 
Toimeksiantaja on nuori osa-aikainen viljelijä, joka viljelee leipä- ja rehu-
viljaa. Toimintaympäristö on tyypillinen eteläsuomalainen tila kunnassa, 
josta on lyhyet välimatkat tärkeimpiin tavarantoimittajiin ja viljan ostajiin. 
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Riihimäki on lähin kaupunki ja se sijaitsee tilalta noin 25 km päässä. Pel-
tojen välissä kulkee puro/joki, jonka reunavyöhykkeet huomioidaan vilje-
lyssä. Kaikki viljelyksessä olevat pellot ovat lähietäisyydellä ja niihin on 
hyvät ajoreitit. Koneille ja kalustolle on hyvät säilytystilat ja pihapiiri on 
muotoutunut tilavaksi ja turvalliseksi liikkua isoillakin koneilla. 
 
Tilan konekanta on vanha, mutta viljelijä osaa koulutuksensa kautta huol-
taa ja korjata koneita. Viljavarastoja ei ole juuri lainkaan. Ruuhka-ajat 
ovat kevään kylvöaika ja loppukesän puintijakso.   
 
Viljelijä ei käytä kevennettyä muokkausta, vaan kyntää pellot perinteisesti 
ja käyttää sekä ostettua ja oman tuotannon siementä. 
 
Tilalla noudatetaan ympäristötuen määrittelemiä vähimmäisvaatimuksia 
lannoituksessa ja kasvinsuojeluaineiden käytössä. Tilalla tehdään kirjalli-
nen viljelysuunnitelma ja ylläpidetään lohkokohtaista kirjanpitoa. Lisä-
toimenpiteenä viljelijä on sitoutunut talviaikaisen kasvipeitteisyyden nou-
dattamiseen. 
 
Peltojen vesitalous on pääsoin kunnossa. Erään lohkon reunassa on lähde 
ja sinne on suunnitelmissa tehdä täydennysojitus, vielä tänä vuonna. Vil-
javuusnäytteet tutkitutetaan säännöllisesti ja lannoitetaan niiden mukaises-
ti. Maaperässä on puutetta sivuravinteista, joita ovat kalsium, magnesium 
ja rikki. Pääravinteiden osalta tasapaino on huomattavasti parempi. Päära-
vinteita ovat typpi, fosfori ja kalium.  Koko peltoalueen kalkitus tulisi teh-
dä ensi tilassa ja viljelijällä on suunnitelmissa tilata kalkitus 2014–2015 
aikana. 
 
Viljelijällä on ajatuksena siirtyä luomuviljan viljelyyn osin ympäris-
tönäkökohdista ja osin taloudellisessa mielessä. 
 
Tilan tärkein pääprosessi on viljanviljely. Kuljetusta sekä koneiden ja lait-
teiden huoltoa voidaan pitää pääprosesseina niiden merkityksen takia. Tu-
kiprosesseja ovat toiminnan suunnittelu, tuotannon hallinta, toiminnan 
mittaaminen ja hallintoprosessi. 
 
Viljanviljelyprosessi voidaan jakaa useampaan alaprosessiin, joita ovat 
 kylvöprosessi (muokkaus, lannoitus kylvö ja jyräys), 
 kasvun seuraamisprosessi, 
 kasvinsuojeluprosessi, 
 sadonkorjausprosessi (puinti ja kuivatus) ja 
 syysmuokkausprosessi. 
 
Hallintoprosessi pitää sisällään tilan rahaliikenteen, verotuksen ja muut 
yhteiskunnan velvoittamat työt. 
 
Toiminnan suunnittelu, tuotannon hallinta ja toiminnan mittaaminen ovat 
niitä prosesseja, joiden tarkasteluun ja merkitykseen laadun kannalta kes-
kityn tässä opinnäytetyössä. Kuvassa 3 prosessit on kuvattu prosessikaa-
viona. 
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Kuva 3. Viljatilan pää- ja ohjausprosessit 
5 LAATUKÄSIKIRJA 
Maataloudessa laatukäsikirja-ajattelu eli kulta-aikaansa 2000-luvun alussa, 
jossa varsinkin kotieläintilat miettivät toimintaansa ja laativat laatukäsikir-
joja, joita voidaan kutsua myös toimintakäsikirjoiksi, sillä ISO 14001- 
standardin mukaisesti ne sisälsivät myös työterveyden ja erilaiset tehtävä-
kuvaukset. Tänä päivänä kuitenkin esim. 1-vuotiseen maatalouden perus-
tutkintoon kuuluu laatukäsikirjan laatiminen, jota pidän kyllä hyvänä asia-
na. Hyvää asiassa on se, että laatukäsikirjaa miettiessään ja laatiessaan vil-
jelijä joutuu pohtimaan syvällisemmin maatilan prosessien toimintaa ja 
myös omaa toimintaansa.  Samanlaista tai yhtä perusteellista pohdintaa 
viljelijä ei välttämättä tee vuosittain osana oman tuotannon suunnittelua. 
5.1 Toiminnan suunnittelu 
Tulevaisuuden maataloudessa ravinteiden tulisi pysyä kiertokulussa mu-
kana. Voidaan puhua täsmäviljelystä, jossa lannoitetaan kasvupaikan tar-
peen mukaisesti.  Ravinteiden tarkempi seuranta kiertokulussa, vesistöihin 
huuhtoutuminen ja tuotannon aktiivinen seuranta ja mittaaminen ovat osin 
jo tätä päivää, mutta myös tulevaisuutta. Kun maatilat kasvavat, konekoot 
kasvavat myös ja se aiheuttaa maaperän tiivistymistä. Kaikki nämä vaikut-
tavat viljelytulokseen ja yrittäjän talouteen. 
 
MTT:n raportissa Ennakoiden kohti kestävää maataloutta kerrotaan, että 
maatilaa ja maataloutta voidaan ajatella osaksi ekologisen teollisuuden jär-
jestelmää, jossa tuotanto ketjutetaan, sivutuotteita kierrätetään ja jätteitä 
hyödynnetään paremmin lannoitteina sekä kierrätetään ravinteita ja ener-
giaa nykyistä tehokkaammin. Maatalouteen halutaan uusi tuotantosuunta, 
jonka nimi olisi energia- ja ympäristötuotantosuunta. Sen tarkoituksena 
olisi tuottaa lähiravinteista lähienergiaa paikallisesti lähialueille. (MTT 
2006, 20.) 
 
Toiminnan suunnittelussa kannattaa huomioida myös sidosryhmät, joita 
ovat viranomaisten lisäksi mm. naapurit, mahdolliset mökkiläiset, metsäs-
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täjät, luonnonsuojelujärjestöt, eri viljelijäjärjestöjen edustajat, kylätoimi-
kunnat ja kuluttajat. Eri sidosryhmillä saattaa olla erilaisia odotuksia vilje-
lijän ympäristöasioihin suhtautumisessa ja siksi olisi hyvä selvittää ainakin 
tärkeimpien sidosryhmien odotukset toiminnan suunnitteluvaiheessa. 
5.2 Visio, strategia ja arvot 
Toiminnan suunnittelu lähtee siitä, että viljelijä tuntee käytössään olevat 
resurssit ja osaa jakaa omat ja muiden viljelytyöhön osallistuvien voima-
varat tarkoituksen mukaisesti. Viljelylohkokohtainen suunnittelu ja kirjan-
pito ovat osa jatkuvaa toiminnan suunnittelua. Mutta ennen kuin päästään 
siihen asti, tulisi viljelijällä olla visio, strategia ja arvot määriteltyinä. Vi-
siossa viljelijän tulee pohtia asioista pitkälle tulevaisuuteen ja määritellä 
toiminnan suuntaviivat. Hänen tulee miettiä, millä ehdoilla hän voi viljellä 
tilaa. Tällaisia ehtoja ovat esim. oma terveys, alan kehitysnäkymät, mark-
kinatilanne tai yhteiskunnan asettamat reunaehdot tai arvot. Strategiassa 
tarkastelun aikajana on lyhempi ja koskee vain 3–5 vuotta eteenpäin toi-
minnan suuntaviivoja. Strategiaa täsmennetään vuosittain, jotta päästään 
yksityiskohtaiseen vuosisuunnitteluun, jossa voidaan hyödyntää erilaisia 
tietojenkäsittelyohjelmistoja.  
 
Koko toiminta eli viljely lähtee liikkeelle siitä, että viljelijällä on arvot, 
joihin hän työssään nojaa. Ilman arvoja ei ole edellytyksiä luoda toimin-
nan suuntaviivoja, sillä arvot ovat pohja koko toiminnan suunnittelulle ja 
prosessien kehittämiselle. Arvojen kautta luodaan ikään kuin päämäärä, 
johon toiminta tähtää.  
 
Yleisesti voidaan sanoa, että maatalousalan arvoja ovat ihmisten, luonnon 
ja eläinten hyvinvointi sekä maaseudun elinvoimaisuuden ja kulttuurin 
edistäminen.  Maataloustuotantoa ohjaavat eettiset ja kestävän kehityksen 
periaatteet, ekologiset, sosiaaliset, kulttuuriset ja taloudelliset näkökohdat. 
Kestävän maatalouden tulee huolehtia tuotantoympäristön biologisen mo-
nimuotoisuuden sekä kulttuuriympäristöjen säilymisestä ja ylläpitää ja 
edistää ihmisten sosiaalista ja kulttuurista hyvinvointia. Taloudellisesti 
kannattava maatalous luo edellytykset elämiseen maaseudulla ja kaupun-
geissa. Luonnonvarojen hyödyntämisessä korostuvat ympäristönäkökoh-
dat ja ihmisten suhde luontoon. Viljelijän tulee miettiä omia ja tilansa ar-
voja omista lähtökohdistaan eikä vaan kopioida ns. yleisesti ajateltuja 
maatalouden arvoja. 
 
Toimeksiantaja piti tärkeimpänä toimintaperiaatteena viljellä tilaa kestä-
vän kehityksen periaatteiden mukaisesti, jolloin viljelijä ottaa huomioon 
energian käytön, lannoitteiden käytön ja niiden vaikutukset ympäröivään 
luontoon ja läheiseen jokeen, torjunta-aineiden valinnan ja käytön sekä 
myös maaperän kunnon ja oikeantyyppisen käsittelyn. Jätehuollon toimek-
siantaja hoitaa parhaalla mahdollisella tavalla jätelain ja kunnan määräys-
ten mukaisesti. Viljelijä on sitoutunut ympäristötukijärjestelmän mukai-
seen viljelyyn. Keskeisimpänä arvona toimeksiantaja piti kuitenkin sitä, 
että tila säilyy viljelykelpoisena ja ympäröivä luonto mahdollisimman hy-
vässä kunnossa. 
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Visio vuodelle 2014 (kuvassa 4) on toimeksiantajan mukaan se, että 
maanviljelyyn liittyvän työn osuus pitää saada vähenemään ja helpottu-
maan. Työstä pitää saada rahallista tulosta vuonna 2014. Tilalla aletaan 
hyödyntää naapurin karjatilan lantaa lannoituskustannusten vähentämisek-
si. 
 
Toimeksiantajan strategia, jolla visio pyritään saavuttamaan, on se, että 
suurin osa peltopinta-alasta laitetaan leipävehnälle, jotta saadaan järkipe-
räistettyä työvaiheita ja nopeutettua töiden kulkua ja saadaan visio toteu-
tumaan. 
 
 
 
 
 
Kuva 4. Toimeksiantajan visio 
 
Arvojen määrittely oli toimeksiantajalle vierasta ja ilman asiantuntevaa 
ohjausta asia olisi jäänyt epämääräiseksi. Laatukäsikirjan ohjeistus oli 
myös puutteellinen tältä osin. Visio ja strategia olivat tutumpia käsitteitä 
viljelijälle, mutta ohjeistus puuttui lähes kokonaan. Hyria-ammattiopisto 
käyttää po. laatukäsikirjaa yksivuotisessa maatalousalan näyttötutkinnos-
sa, mutta kirjalliset ohjeet puuttuivat melkein täysin.  
 
ProAgria Kainuun asiantuntija Tarja Poikelan (puhelinhaastattelu 
24.3.2014) mukaan laatukäsikirjojen työstämisen alkuaikoina koulutus ja 
tilakäynnit olivat osa laadunkehittämisprosessia. Viljelijä pääsi tällä tavoin 
pohtimaan yhdessä asiantuntijan kanssa oman tilansa ympäristö- ja laatu-
asioita. 
5.3 Toimeksiantajan valitsemat toimenpiteet 
Voisi kärjistetysti sanoa, että kaikelle toiminnalle arvoista, visiosta strate-
giasta alkaen on suomalaisessa maataloudessa yksi ohjaava toimija ylitse 
muiden, joka on Euroopan unioni. EU ohjaa yksittäisen viljelijän valintoja 
omalla maatalouspolitiikallaan ja tuillaan. Näitä ohjeita on viljelijän syytä 
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kuunnella, jos aikoo saada tehdystä työstään jonkinlaisen korvauksen, silla 
tukien osuus voi olla jopa yli 50 prosenttia tilan tuloista. 
 
 
 
 
Kuva 5. SWOT-analyysi toiminnan suunnitteluun vaikuttavista tekijöistä 
Toiminnan suunnittelua (kuva 5) voi lähestyä painopisteiden kautta, joita 
voidaan kutsua myös vahvuuksiksi ja niihin pystyy ainakin osaksi itse vai-
kuttamaan. Tällaisina vahvuuksina tilalla voidaan pitää kasviainesta, maa-
perän kuntoa, sidosryhmien valintaa ja omaa jaksamista. Heikkouksina 
voidaan nähdä maanviljelijän väsyminen, sitoutumisen tai ammattitaidon 
puute sekä myös pelko tulevaisuudesta ja mahdollisesta rahan puutteesta. 
Vahvuudet ja heikkoudet kumpuavat sisäisestä ympäristöstä, kun taas 
mahdollisuudet ja uhat tulevat ulkopäin. 
 
Viljelijällä on monia mahdollisuuksia tuotantosuunnasta riippuen, mutta 
tässä tapauksessa mahdollisuuksina voidaan nähdä uudet innovaatiot, ym-
päristön asenne ja sen muutokset (luomutuotanto vahvistuu) ja paljon kiis-
telty geenimuuntelu. Ulkopuolisina uhkina tai lähinnä toiminnan suunnit-
telussa huomioon otettavina tekijöinä voidaan nähdä EU-lainsäädäntö, 
kansallinen maatalouspolitiikka, teollisuuden kilpailukyky ja luonnollisesti 
sää. Kaikkia näitä tekijöitä pohdittuaan toimeksiantaja sai määriteltyä 
oman toimintansa tavoitteet, jotka ovat taulukossa 1. 
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Taulukko 1. Toimeksiantajan toiminnan suunnittelu 
 
 
 
Tavoite ja tavoite-
taso 
Mittarit, jolla 
toteutumista 
seurataan  
Tavoitetta 
tukevat omat 
vahvuudet 
Mihin 
mennessä 
toteutetaan  
Talous Positiivinen tulos Verotus  31.12.2014 
Asiakastavoitteet Viljan laatu parasta 
mahdollista, kelpaa 
leipäviljaksi 
Kosteusmittaus, 
sakoluku, heh-
topaino 
Panostus 
omaan koulu-
tukseen 
31.12.2014 
Toiminnan te-
hokkuus, toimin-
taprosessit 
Satotason nousu Hehtopaino Täsmällisen 
lannoituksen 
parantaminen 
31.12.2014 
 Maatalouskoneiden 
käyttövarmuuden 
parantaminen 
Ei rikkoutuneita 
laitteita toimin-
takaudella 
Konekorjaajan 
ammattitaito 
31.12.2014 
Oppiminen ja 
kehitys, oma 
hyvinvointi 
Viljelijän perustut-
kinto 
Todistus ja näyt-
tökokeet 
Myönteinen 
asenne 
31.12.2013 
 
Viljelyn suunnittelua käytännössä ohjaa myös viljavuustutkimus, jonka 
pohjalta tehdään lannoitus- ja kalkitussuunnitelma. Viljelysuunnitelma ja 
lohkokohtaiset muistiinpanot tulivat maatalouteen vuonna 1995, kun 
Suomi liittyi EU:n. Niitä ei kuitenkaan tule pitää ylimääräisenä työnä, 
vaan osana tuotannon suunnittelua ja hallintaa. Viljelykierto ja tasapainoi-
nen koneketju tulee myös ottaa huomioon tuotannon suunnittelussa. Tasa-
painoisella työketjulla tarkoitetaan sitä, että mukana työssä on riittävästi 
konekapasiteettia ja että arvokkain työkone ei joudu odottamaan, vaan te-
kee työtä koko ajan. 
5.4 Tuotannon hallinta 
Kaiken kaikkiaan maatalous on paljon tiiviimmässä vuorovaikutussuhtees-
sa ympäröivän luonnon kanssa kuin teollisuus. Sen lisäksi, että maatalous 
kuormittaa luontoa, niin myös maatalouden kautta teollisuus, liikenne tai 
energiantuotanto aiheuttaa ympäristökuormitusta maataloudessa. Tuotan-
non hallinta voidaan esimerkkitapauksessa jakaa kahteen osaan. Toisessa 
osassa ovat hankintojen ja ostojen hankinta ja toisessa prosessien tehokas 
toiminta. 
5.4.1 Hankinnat ja ostot 
Siemenviljan ostossa tulee käyttää sertifioitua siementä, joka on lajike-
puhdasta, hyvälaatuista ja tarkastettua. Jos siemen otetaan omasta viljasta, 
tulee siitä määritellä itävyys ja peitata se. (Vilja-alan yhteistyöryhmä 
2006, 10.) 
 
Kestävän maatalouden valintoja (taulukko 2) ovat sellaiset lannoitteet ja 
maanparannusaineet, joiden koostumus on analysoitu ja käyttöön otetaan 
vain sellaisia tuotteita, joiden kadmium- ja muut raskasmetallipitoisuudet 
ovat alhaisia. Näin menetellen varmistetaan tuotteiden turvallisuus ja mi-
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nimoidaan haitta-aineiden esiintyminen.  (Vilja-alan yhteistyöryhmä 2006, 
10.) 
Sama kestävän maatalouden näkökulma tulee esiin kasvinsuojeluaineissa, 
joissa tulee käyttää ko. käyttötarkoitukseen hyväksyttyjä aineita. Jotta mi-
nimoidaan mahdolliset ympäristöriskit, tulee kasvinsuojeluaineita käyttää, 
niin että huomioi varoajat ja ympäristöön kohdistuvat rajoitukset. Ylimää-
räiset tai käyttämättömät aineet tulevat tilan jätehuoltosuunnitelman mu-
kaisesti viedä vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. Tilalla kasvisuojelu-
aineet pitää varastoida lukitussa tilassa. Näin toimimalla varmistetaan, ett-
ei tuotteisiin jää torjunta-aineita eikä mitään päästöjä pohjavesiin pääse 
syntymään. Oma työturvallisuus tulee huomioiduksi ja sivullisiin kohdis-
tuvat haitat tulevat minimoiduksi. (Vilja-alan yhteistyöryhmä 2006, 10.) 
Taulukko 2. Toimeksiantajan hankintojen kuvaus 
 
 
 
 
5.4.2 Prosessienhallinta 
Jos tarkastellaan tuotannon hallintaa kokonaisuutena kestävän maatalou-
den näkökulmasta, pääpaino tulisi kiinnittää mm. vesistöjen rehevöitymi-
seen, ilmastomuutoksen vaikutuksiin, happamoitumisen, lannoitteiden ja 
torjunta-aineiden käytön vaikutuksiin tai esim. biodiversiteettiin. Kaikki 
edellä mainitut ja moni muukin tekijä kuten fosforin ja typen huuhtoutu-
minen tai eroosio on osatekijöitä, joita valveutunut viljelijä miettii tehdes-
sään tuotantosuunnitelmiaan ja hankintojaan tai kehittäessään prosesse-
jaan. 
 
Tässä työssä on nimetty pääprosessiksi viljanviljely, mutta toimeksiantaja 
jakoi pääprosessin useampaan prosessiin (taulukko 3), joita ovat 
 kylvöprosessi (muokkaus, lannoitus kylvö ja jyräys), 
 kasvun seuraamisprosessi,  
 kasvinsuojeluprosessi, 
 sadonkorjausprosessi (puinti ja kuivatus) ja 
syysmuokkausprosessi. 
 
Lopputuloksen kannalta ei ole suurta merkitystä sillä, tarkastellaanko vil-
jelyprosessia yhtenä pääprosessina, jossa eri vaiheet seuraavat toisiaan, vai 
käsitelläänkö, kuntakin vaihetta omana prosessinaan kuten viljelijä asian 
laatukäsikirjaa tehdessään näki. Viljelijä perusteli asiaa sillä, että jos jakaa 
pääprosessin pienempiin osiin, kehittämistoimenpiteet on helpompi koh-
Tuoteryhmä Vaatimukset Hyväksytyt toimittajat 
Siemenet Sertifioituja siemeniä Alueen toimittajat hinta- ja 
muiden ehtojen mukaisesti 
Lannoitteet Viljelysuunnitelman mukaiset  
Kasvinsuojeluaineet Kasvinsuojelusuunnitelman mu-
kaisesti 
   
Polttoaineet Joustava polttoaineen toimitus  
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distaa tiettyyn vaiheeseen. Tässä kuitenkin käsitellään viljelyprosessia ja 
sen kehittämistä yhtenä kokonaisuutena. Viljelyn kehittäminen lähtee siitä, 
että peltolohkoa tarkastellaan siitä näkökohdasta, mikä kasvi tai lajike 
ominaisuuksiltaan parhaiten menestyisi ko. pellolla. Maan rakenne tulee 
olla kunnossa ja pH-arvon tulisi olla vähintään hyvä. Kestorikkakasvien 
(hukkakaura, juolavehnä, pelto-ohdake ja -valvatti) torjuntaan tulee satsa-
ta, sillä oikea-aikaisilla ja riittävillä toimenpiteillä saa paremman lopputu-
loksen kuin mututuntumalla tehdyillä toimenpiteillä. Toimimalla oikea-
aikaisesti kasvuston hometartunnat saatetaan pystyä pitämään kurissa. Jos 
peltolohkolla on käytetty puhdistamolietettä, siitä tulee tehdä raskasmetal-
lianalyysi. Suomalainen viljatuote mielletään puhtaaksi ja siitä imagosta 
kannattaa pitää kiinni taloudellisessa mielessäkin ja näin ollen varmistaa 
ettei mitään epäpuhtauksia maaperästä joudu viljatuotteisiin. Myös muok-
kaustavan valinta vaikuttaa toiminnan ja koko kokonaisuuden kehittämi-
seen. Muokkaustapaa valittaessa tulee ottaa huomioon pellon ominaisuu-
det ja sadon käyttötarkoitus. Jos käytetään kevytmuokkausta/suorakylvöä, 
viljelykierron avulla eliminoidaan haitallisen kasvijätteen ongelmat. Jos 
taas käytetään kevennettyä muokkausta, viljalajia tulee lohkolla vaihtaa 
vuosittain. Mikäli ei käytetä kumpaakaan edellä kerrottua toimenpidettä ja 
viljellään melko yksipuolisesti, kasvitautiriskin vähentämiseksi lohko 
kannattaa kyntää. Tällä avoin saadaan vähennettyä kasvitautiriskejä. (Vil-
ja-alan yhteistyöryhmä 2006, 11.) 
 
Lannoitus kannattaa mitoittaa kasvin tarpeen ja peltolohkon sadontuotto-
kyvyn mukaan. Huomioon on otettava ympäristötuen ja nitraattidirektiivin 
reunaehdot. Laatimalla ravinnelaskelma pystytään paremmin huolehti-
maan pellon tilasta ja tuotosta. (Vilja-alan yhteistyöryhmä 2006, 12.) 
 
Kasvinsuojeluaineiden käytöstä tulee laatia suunnitelma, jotta niitä käytet-
täisiin vain todetun tarpeen mukaan. Ympäristöriskiä saadaan vähennettyä 
vaihtamalla välillä kasvinsuojeluaineita. Kasvinsuojeluaineiden käyttö-
koulutus ja ruiskujen testaus 5. vuoden välein auttavat torjunta-aineiden 
vastuullisessa käytössä.  (Vilja-alan yhteistyöryhmä 2006, 12.) Mutta ym-
päristön kannalta tärkeää on pitää riittävät suojakaistat vesistöjen lähellä ja 
noudattaa tarkasti varoaikoja. Viljelijän kannattaa myös käyttää aikaa sii-
hen, että hän tutustuu uusiin menetelmiin tai torjunta-aineisiin, kun niitä 
tulee markkinoille. Kriittinen asian pohdiskelu ei ole koskaan turhaa, 
vaikka kehityksessä kannattaa pysyä mukana. 
 
Sadonkorjuu kannattaa aloittaa vasta, kun vilja on täysin tuleentunut. Pui-
muri tulee säätää puitavan viljan, kasvuston ja viljan käyttötarkoituksen 
mukaan. Näin toimimalla varmistetaan viljan hyvä laatu ja puintitappioi-
den minimointi. Hyvän laadun varmistamiseksi vilja kuivatetaan välittö-
mästi ja jäähdytetään ulkoilman lämpötilan ennen varastointia tai kuljetus-
ta tilalta eteenpäin. (Vilja-alan yhteistyöryhmä 2006, 12.) 
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Taulukko 3. Toimeksiantajan prosessit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toimeksiantajan prosessien kriittisiä pisteitä tarkastellessa tulee esiin mui-
takin tekijöitä kuin taulukossa mainitut. Kylvöprosessissa on mainittu 
kriittisenä pisteenä vain luonnonolosuhteet, mutta myös viljelijän asian-
tuntemus tai sen lähinnä sen puute voi olla kriittinen tekijä. Viljelijällä tu-
lee olla riittävä tieto/taitotaso, jotta hän pystyy analysoimaan, mitä lajiket-
ta milläkin lohkolla kannattaa viljellä tai millä muokkausmenetelmällä 
peltoa tulee käsitellä. Vaikka Suomen kaikki ympäristöongelmat eivät 
johdu maataloudesta, maataloudella ja viljelijöillä on merkittävä rooli py-
rittäessä vähentämään ympäristöongelmia. Kehittämällä omaa viljelypro-
sessia voidaan saada laaja-alaisia positiivisia vaikutuksia esim. ammoni-
akkipäästöihin tai vesistöjen rehevöitymiseen. Kyse on myös siitä, että vil-
jelijä arvostaa työtään ja käyttää aikaa myös sen suunnitteluun ja kehittä-
miseen.  
5.5 Toiminnan mittaaminen 
Maatilan keskeisimpinä ympäristömittareina voidaan pitää ravinnetasetta, 
lannan ja lannoitteiden käyttöä, saavutettua satoa suhteessa käytettyihin 
tuotantopanoksiin, maan rakenteen ja laadun todennettua tilaa ja koko 
maatilan energiataloutta. (Tolonen & Harmoinen 2008, 9.) 
 
Maatilan porttitaseella voidaan kuvata ravinnevirtaa, joka kulkee läpi maa-
tilayrityksen. Porttitase on saanut nimensä konkreettisesta portista, jota 
kautta tuodaan ravinteet sisään ja viedään portista ulos. Tase kuvaa sitä ra-
vinnemäärää, joka on jäänyt portin sisäpuolelle prosessiin hyödyntämättä.  
Positiivinen porttitase tarkoittaa, että ravinteita on jäänyt hyödyntämättä ja 
negatiivinen porttitase puolestaan merkitsee sitä, että ravinteita on kulutet-
tu varastoista enemmän kuin niitä on sinne hankittu. Jos porttitase merkit-
Prosessi Prosessin kriittiset pisteet Kuka vastaa pro-
sessikuvauk-
sen/työohjeen laa-
dinnasta ja ajan-
tasaisuudesta 
 
Kylvöprosessi (muokka-
us, lannoitus kylvö ja 
jyräys) 
Luonnon olosuhteet Viljelijä 
 
Kasvun seuraamisproses-
si 
 Viljelijä 
 
Kasvinsuojeluprosessi 
Luonnon olosuhteet (ei sadet-
ta, ei hellettä) 
Viljelijä 
 
Korjausprosessi (puinti ja 
kuivatus) 
Luonnon olosuhteet, konerikko Viljelijä 
 
Syysmuokkausprosessi 
 Viljelijä 
Varastointiprosessi 
 
 Viljelijä 
 
Myynti 
 Viljelijä 
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tävästi positiivinen, niin silloin kannattaa tarkastella erikseen peltotasetta, 
karjatasetta ja lantatasetta. (Tolonen & Harmoinen 2008, 10.) 
 
Toimeksiantajan määrittelemissä mittareissa (taulukko 4) on sekä ympä-
ristö- että taloudellisia mittareita. Ympäristömittareina voidaan pitää vilja-
vuus-, typpi ja lanta-analyysia.  
Taulukko 4. Toimeksiantajan mittarit 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
Kestävä maatalous vaatii uudenlaisia näkökulmia ja asennoitumista vilje-
lyyn. Ei ole kyse mistään poppakonsteista, vaan päätöksistä ja tavoista 
toimia toisella, luontoa säästävällä tavalla. Koulutuksella ja neuvonnalla 
on suuri rooli asenteiden muuttamisessa myönteiseen suuntaan laatu- ja 
ympäristöasioissa. Myös teknologian kehitys tulee ottaa huomioon yhtenä 
mahdollisuutena maataloudessa ja pyrkiä kehittämään älykkäitä koneita, 
jotka pystyvät yhdistämään eri tietolähteistä tulevaa tietoa ja analysoimaan 
sitä. 
 
Opinnäytetyössä on tarkasteltu laatukäsikirjan tekemistä ja prosessien ke-
hittämistä pienellä viljatilalla ja johtopäätös on negatiivinen. Pieni tila ei 
hyödy laatukäsikirjan laatimisesta siinä määrin, että viljelijä sitoutuisi sen 
laatimiseen ja näkisi sen hyödyn pitkälle tulevaisuudessa. Laatukäsikirjaa 
ei pysty hahmottamaan ja kirjoittamaan hetkessä, vaan se vaatii taustasel-
vitystä ja viljelijän omaehtoista puntarointia kestävän maatalouden merki-
tyksestä itselleen ja perheelleen. Mikäli viljelijä on valveutunut ja haluaa 
vaikuttaa omalta osaltaan esim. ilmastomuutokseen, hän on myös valmis 
käyttämään aikaansa laatukäsikirjassa mainittujen asioiden määrittelyyn.  
 
Tarkastuksen / 
mittauksen kohde 
Tarkastus-/ mit-
tausajankohta tai 
mittausväli 
Mittausväline 
tai     mittaus-
tapa 
Vastuu- 
henkilö 
Mihin kirjataan ja 
missä säilytetään 
Viljan kosteus 
 
jokaisesta kuiva-
tuserästä 
kosteusmittari viljelijä kuivurikirjanpito 
 
Satotiedot 
jokaisesta myyn-
tierästä 
painon mukaan osta-
ja/viljelijä 
verotuskansiossa 
 
Viljavuusanalyysit 
5 v. Viljavuuspalve-
lu 
Viljavuus-
palvelu 
laatukäsikirjas-
sa/Peltotuki Pro:ssa 
 
Typpianalyysi 
1 v. typpisalkku viljelijä laatukäsikirjassa/ 
Peltotuki Pro:ssa 
 
Verokirjanpito 
vuosittain verotus kirjanpitäjä verotuskansiossa 
Koneiden huollot  vähintään vuosit-
tain 
 
käyttötunnit, 
käytetty raha-
määrä 
viljelijä huoltokirja 
 
Kiertokokeet/vilja 
siemenlajin vaih-
tuessa 
vaaka viljelijä Peltotuki Pro:ssa 
Kiertoko-
keet/lannoite 
viljelysuunnitel-
man mukaisesti 
vaaka viljelijä Peltotuki Pro:ssa 
Lanta-analyysi 
 
5 v.  lantanalyysi-
laboratorio 
viljelijä laatukäsikirjassa 
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Ongelmana on, ettei käsikirjan tekemiseen ole sellaisia ohjeita, joissa olisi 
teoria ja käytäntö samoissa kansissa. Ilman ohjeistusta tai ohjaajaa harva 
viljelijä pystyy analysoimaan omia prosessejaan kestävän maatalouden 
näkökulmasta. Tarvittaisiin voimakasta panostusta ohjeistukseen, neuvon-
taan ja koulutukseen, jos halutaan laatukäsikirjan kautta tai avulla saada 
viljelijöitä siirtymään kestävämpään maatalouteen ja ottamaan ympäristö-
asiat osaksi arkipäivää. 
 
EU:n myötä liki jokainen maatila on sitoutunut noudattamaan ympäristö-
tuen sitoumuksia ja sääntöjä ja tämä on parantanut viljelijöiden ympäristö-
tietoutta.  Mikäli halutaan syventää tätä minimitasoa, viljelijän perustut-
kinnossa tulisi paremmin ja laajemmin käsitellä laatu- ja ympäristökysy-
myksiä. Tällä hetkellä niihin ei panosteta riittävästi.  
 
Laatukäsikirjan tekemiseen vaadittava ohjeistus on jo kirjoitettu, mutta se 
on hyvin hajallaan ja vaatii todella innostusta, jos haluaa asiasta laajan ko-
konaiskäsityksen. Kuitenkin jo pienillä ponnistuksilla olisi mahdollista 
laatia viljelijöille käytännön läheinen ohjeistus, jossa yhdistyisi laatustan-
dardin (ISO 9001), ympäristöjohtamisen standardin (ISO 14001), EU-
tukivaatimusten kriteerit yhdeksi kokonaisuudeksi teorian kanssa. Teo-
riaosuudessa käsiteltäisiin lyhyesti samoja teemoja kuin mitä tässä työssä 
käsitellään. Opas tulisi kirjoittaa viljelijälähtöisesti eli siis mitä, hyötyä 
viljelijälle on, jos hän panostaa kestävään maatalouteen. Viljelijän on saa-
tava toimeentulo työstään siinä kuin meidän muidenkin omista töistämme, 
siksi asiaa ei voi lähestyä niin, että luodaan vain velvoitteita, joita pitää 
noudattaa. Asia on pyrittävä kääntämään päälaelleen ja on ajateltava, mi-
ten viljelijä hyötyy tai mitä hän saa toimimalla toisella tavalla. 
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